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EDITORIAl
El Vicerrectorado de Investigación y Postgrado presenta a la 
comunidad académica el número 25(1) de la revista Investigación y Postgrado. 
Esta publicación, además de ser un emblema de la función investigación, 
representa un acervo histórico de las investigaciones que se han desarrollado 
dentro de nuestra casa de estudios y en otras universidades nacionales y 
extranjeras, durante estos cinco lustros.
Investigación y Postgrado nace como resultado de la necesidad de 
divulgar los esfuerzos que en estas áreas realizan los ochos institutos 
que integran nuestra universidad, como otras casas de estudios, centros, 
unidades de investigación e individuos. El objetivo inicial propuesto fue 
y sigue siendo: “la difusión de proyectos, procesos y resultados de las 
investigaciones y de las actividades de postgrado fundamentalmente en el 
área educativa que se realizan en la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador y en otras instituciones venezolanas y extranjeras”. Su primer 
Director fue el Dr. Gabriel Zambrano Chaparro (1985-1992); le siguió 
el Dr. Armando Morles (1992-1999); luego estuvo al frente la Dra. Luisa 
Rodríguez Bello (2000-2004); posteriormente desempeñó el cargo la Dra. Sonia 
Bustamante (2004-2009); nuevamente actuó como editora la Dra. Luisa 
Rodríguez Bello (octubre 2009-enero 2010) y en la actualidad la dirige la 
Dra. Josefa Pérez Terán. 
El primer número, editado en octubre de 1985, abordó la temática de 
las políticas de investigación de la Universidad acompañado del análisis 
de la situación que en esta materia presentaban los institutos para la 
época. El Vicerrectorado de Investigación y Postgrado se propuso editar 
la revista trimestralmente, lo que requería la colaboración permanente 
de las Unidades de Investigación, además de los respectivos  Centros y 
Coordinaciones de cada instituto. En el año 1986 se completaron todos los 
números del primer volumen: 1(2), 1(3), 1(4), además se editó el primer 
número del segundo volumen 2(1). La periodicidad trimestral se mantuvo 
hasta el año 1991, debido a que en el año 1992 sólo se editaron tres números 
7(1), 7(2), 7(3). En 1993 se publicó un volumen único. Fue a partir de 1994 
cuando cambió su periodicidad a semestral (abril y octubre), la cual se 
mantuvo hasta el 2007. En el año 2008, el Vicerrectorado de Investigación 
y Postgrado solicita y obtiene del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (FONACIT) el financiamiento de la revista tres veces al año 
(abril, agosto y diciembre). 
A pesar de los obstáculos que se han presentado no podemos dejar 
de mencionar en este espacio los logros que ha alcanzado la revista insignia 
del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado en estos años, gracias 
al trabajo mancomunado y perseverante de todos los integrantes de este 
Vicerrectorado.
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Investigación y Postgrado fue la primera revista de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador en ingresar al Registro de Publicaciones 
Arbitradas del FONACIT. Durante este tiempo ha venido incrementado su 
visibilidad en diferentes portales nacionales e internacionales, tales como la 
plataforma Cielo Venezuela, Latinees Venezuela, Revencyt, Biblos (UCV), 
Redalyc, Dialnet, Clase, IRESIE, DOAJ y, más recientemente en el Atlas 
Cienciométrico de Venezuela http://redalyc. uaemex.mx/src/inicio/
HomRevRed.jsp?iCveEntRev=658, en el que se  contabilizan desde el 2005, 
diez números, ciento veinte y un artículos, ciento ochenta y ocho autores, 
en promedio 3557.7 artículos descargados mensualmente. Un 88,9% en 
trabajos científicos, un 53,3% en participación autoral institucional, un 
26,7% en participación autoral nacional y un 13,3% en participación autoral 
internacional, además de un 75% de artículos en colaboración.
Su inclusión en el Open Journal Systems, a través del portal de 
revistas UPEL, http://revistas.upel.edu.ve, le permitirá a las autoridades y 
al equipo técnico de la revista reducir el tiempo para el manejo de las tareas 
que implican la edición de una publicación seriada. Asimismo, acelerar el 
acceso en la difusión de los contenidos e investigaciones realizadas. Otro de 
los logros a destacar, es que a partir de esta edición estarán disponibles los 
resúmenes para la comunidad de lectores lusoparlantes.
Cabe señalar que de los siete trabajos presentados en este número, 
cinco corresponden a informes de investigación y uno a un ensayo. Dos 
pertenecen a profesores de la UPEL y cinco fueron realizados por autores 
de otras instituciones nacionales y extranjeras.
Agradecemos a todos aquellos autores, árbitros y lectores que 
durante estos veinticinco años han hecho posible la materialización de este 
espacio para la difusión de la investigación y los estudios de posgrado, con 
énfasis en el área educativa. 
Moraima Esteves
Vicerrectora de Investigación y Postgrado
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